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　2008 年６月１日から６月 30 日まで 韓国の釜山広域市と大邱広域市の 100 個所の老人福祉施
設の従事者 300 人に対して自己記入式の設問紙を配り調査を行った。各々の施設別に施設長、
中間管理者、職員としてわけ、300 部を配布し 130 部（回収率 43.3%）を回収した。このなか
で回答が不正確な１部を除いて 129 部を分析に活用した。調査対象者は 〈表２〉のように性別





区　　分 頻度 (%) 区　　分 頻度 (%)
施設所在 釜山 86(66.7%) 職位
（職員類型）
施設長 35(27.1%)
大邱 43(33.3%) 中間管理者 55(42.7%)
職員 39(30.2%)
性別 男 52(40.3%) 社会福祉士
資格證
無 11(  8.5%)
女 77(59.7%) 有 118(91.5%)
学歴水準 高卒 2(  1.5%) 施設類型 老人養老施設 15(11.6%)
大卒 97(75.2%) 晝短期保護施設 48(37.2%)




37 歳 (10.647) 勤務年
平均 (SD)
4.6(4.71)































































倫理経営 3.86 3.43 3.08 3.27 3.56 3.44
社会福祉法の規制事項 4.00 3.42 3.13 3.36 3.58 3.49
社会福祉士の倫理綱領と基準 4.20 3.69 3.41 3.58 3.86 3.74
社会福祉士の権利擁護活動 4.09 3.35 3.26 3.28 3.71 3.53
オンブヅマン制度 3.54 2.95 2.67 2.93 3.09 3.02
苦情整理制度 3.86 3.18 2.97 3.33 3.28 3.30
内部告発者制度 3.69 2.84 2.67 3.00 3.03 3.02
社会福祉分野透明社会協約 3.57 2.51 2.59 2.89 2.77 2.82
内部監査制度 3.74 2.91 2.79 3.09 3.11 3.10






























倫理経営 生活施設 3.27 0.932 -1.845(127) .067 55
利用施設 3.56 0.833 74
計 3.44 0.885 129
施設長 3.846 0.912 7.961(2,126) .001** 35 施設長 - 職員 *
中間管理者 3.43 0.838 55
職員 3.08 0.774 39
計 3.44 0.885 129
社会福祉法の
規制事項
生活施設 3.36 0.778 -1.571(127) .119 55
利用施設 3.58 0.776 74
計 3.49 0.782 129
施設長 4.00 0.840 14.323(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 *
施設長 - 職員 *
中間管理者 3.42 0.629 55
職員 3.13 0.695 39
計 3.49 0.782 129
社会福祉士の
倫理綱領基準
生活施設 3.58 0.762 -2.055(127) .042* 55
利用施設 3.86 0.782 74
計 3.74 0.783 129
施設長 4.20 0.677 10.976(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者*
施設長 - 職員 *
中間管理者 3.69 0.742 55
職員 3.41 0.751 39
計 3.74 0.783 129
社会福祉士の
擁護活動
生活施設 3.28 0.787 -3.069 .003** 55
利用施設 3.71 0.790 74
計 3.53 0.815 129
施設長 4.09 0.702 13.767(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 *
施設長 - 職員 *
中間管理者 3.35 0.677 55
職員 3.26 0.860 39
計 3.53 0.815 129
オンブズマン
制度
生活施設 計 1.016 -.959 .340 55






計 3.02 0.980 129
施設長 3.54 0.950 8.584(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 *
施設長 - 職員 *
中間管理者 2.95 0.891 55
職員 2.67 0.955 39
計 3.02 0.980 129
苦情処理制度 生活施設 3.33 0.924 .268(127) .789 55
利用施設 3.28 0.899 74
計 3.30 0.907 129
施設長 3.86 0.733 11.106(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 *
施設長 - 職員 *
中間管理者 3.18 0.796 55
職員 2.97 0.986 39
計 3.30 0.907 129
内部告発者
制度
生活施設 3.00 1.036 -.154(127) .878 55
利用施設 3.03 0.950 74
計 3.02 0.984 129
施設長 3.69 0.867 13.767(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 *
施設長 - 職員 *
中間管理者 2.84 0.938 55
職員 2.67 0.869 39
計 3.02 0.984 129
透明社会協約 生活施設 2.89 0.975 .702(127) .484 55
利用施設 2.77 0.959 74
計 2.82 0.964 129
施設長 3.57 0.884 18.640(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 *
施設長 - 職員 *
中間管理者 2.51 0.814 55
職員 2.59 0.880 39
計 2.82 0.964 129
内部監査制度 生活施設 3.09 1.059 -.099(127) .922 55
利用施設 3.11 0.915 74
計 3.10 0.975 129
施設長 3.74 0.817 12.465(2,126) .000*** 35 施設長 - 中間管
理者 * 施設長 -
職員 *
中間管理者 2.91 0.908 55
職員 2.59 0.880 39






























国民感情順応 3.63 3.29 3.47 3.55 3.36 3.44
社会的存立 3.86 3.56 3.49 3.51 3.70 3.62
社会的責任性遂行 4.26 3.91 3.82 3.80 4.11 3.98
サービスの質の保障 4.34 3.87 3.92 3.84 4.15 4.02
社会的イメージ増進 4.20 3.69 3.61 3.71 3.88 3.80











国民感情順応 生活施設 3.55 0.835 1.252(127) .213 55
利用施設 3.36 0.856 74
計 3.44 0.849 129
施設長 3.63 0.731 1.762(2,126) .762 35
中間管理者 3.29 0.975 55
職員 3.47 0.725 39
計 3.44 0.849 129
社会的存立 生活施設 3.51 0.814 -1.230(127) .221 55
利用施設 3.70 0.932 74
計 3.62 0.886 129
施設長 3.86 0.772 1.828(2,126) .165 35
中間管理者 3.56 0.938 55
職員 3.49 0.885 39
計 3.62 0.886 129
社会的責任性 生活施設 3.80 0.730 -2.439(127) .016* 55
利用施設 4.11 0.694 74
計 3.98 0.723 129
施設長 4.26 0.611 3.957(2,126) .022* 35 施設長と職員*
中間管理者 3.91 0.776 55
職員 3.82 0.683 39
計 3.98 0.723 129
サービスの質
の保障
生活施設 3.84 0.688 -2.621(127) .010* 55
利用施設 4.15 0.655 74
計 4.02 0.684 129
施設長 4.34 0.539 5.988(2,126) .003** 35 * 施設長
中間管理者**
施設長と 職員*
中間管理者 3.87 0.771 55
職員 3.92 0.580 339
計 4.02 0.684 129
地域社会のイ
メージの増進
生活施設 3.71 0.809 -1.184(27) .239 55
利用施設 3.88 0.781 74
計 3.80 0.794 129
施設長 4.20 0.584 6.639(2,126) .002** 35 中間管理者**
施設長と職員
**
中間管理者 3.69 0.879 55
職員 3.61 0.718 74




































3.74 3.51 3.49 3.38 3.70 3.57
法令上の上位理念を具体化し
たコンプライアンス運営




3.47 3.21 3.42 3.25 3.41 3.34
ケアサービスの専門性の向上
のためコンプライアンス運営




3.75 3.38 3.55 3.38 3.64 3.53



























生活施設 3.38 .680 -2.860 .005** 55
利用施設 3.70 .591 (127) 74
計 3.57 .648 129
施設長 3.74 .701 1.830 .165 35
中間管理者 3.51 .663 (2,126) 55
職員 3.49 .556 39





生活施設 3.42 .629 -3.243 .002** 55
利用施設 3.81 .715 (127) 74
計 3.64 .705 129
施設長 3.74 .817 .480 .620 35
中間管理者 3.60 .710 (2,126) 55
職員 3.62 .590 39







生活施設 3.25 .6997 -1.219 .225 55
利用施設 3.41 .6941 (127) 74
計 3.341 .6978 129
施設長 3.467 .6528 1.864 .159 35
中間管理者 3.206 .7550 (2,126) 55
職員 3.419 .6339 39


























生活施設 3.455 .6890 -2.150 .033* 55
利用施設 3.705 .6292 (127) 74
計 3.598 .6645 129
施設長 3.674 .6289 .688 .505 35
中間管理者 3.520 .7135 55
職員 3.641 .6277 39








生活施設 3.382 .5929 -2.566 .013* 55
利用施設 3.645 .5793 (127) 74
計 3.533 .5973 129
施設長 3.750 .5524 4.518 .013* 35 施設長 - 中間管
理者中間管理者 3.382 .6233 55
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